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Robert Kolec
Robert Kolec bir Akademi kısmı, bir Fünıın ve Edebi­
yat kısmı, bir Mühendis kısmı ve bir Senayi kurlarından 
mürekkeptir. İngilizce ve Türkçe lisanları mecburidir; ders­
lerin m ühim  bir kısmı İngilizce ile talim edilir. Fransızca 
ve Almanca da Akademi ve Kolec kısımlarında alınm alıdır.
Robert Akadem i altı senelik bir mesai devresidir. Aka­
demi derslerine ilâveten genç talebeye ayrıca elişleri dersi de 
verilir. Bu kısmı tamamile bitirenlere birinci devre tasdik­
namesi verilir.
Kolec kısımları dört seneyi ihtiva eder. Nizamnamesin­
de m usarrah olduğu veçhile Kolec atideki dereceleri muhte­
vidir. A.B. (Edebiyat başölyesi) B.S.. (Fen başölyesi) — ki 
ziraat, hayatiyat, ticaret ve tabiî fenler kısım larını ihtiva 
eder. — Ve A.M. M ühendislik kısmı ki âli mektep derecesin­
de ve beş senedir. Bu kısım mezunlarına atideki dereceler 
verilir : B.S.C.E (Umuru nafia mühendisliği) B .S.E.E (Elek­
trik  m ühendisliği) ve B.S.M.E. ( Makina m ühendisliğ i)
Tahsil devresi
Kolec leylî talebeye Eylülün 15 inden sonraki ilk Cuma 
akşamı açılır.
Leylî ve N eharî talebenin dersleri de müteakip Cumartesi 
sabahı başlar.
Kolec Haziranın 15 ine en yakın Salı günü kapanır.
Sene ortasında on ikişer günlük iki tatil mektebin tak­
viminde gösterilmiştir. Birincisi ilk sömestrin sonunda, Kânu­
nusanidedir; İkincisi takriben ikinci sömestrin ortalarındadır.
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Duhul için müracaatler
Duhul için müracaatler bir mektupla — İstanbul — Be­
bek — Robert Kolec kitabeti — adresine yapılabilir. Yahut 
mektep açık bulunduğu esnada Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
bizzat müracaat olunabilir. Yaz tatili esnasında da Perşembe 
ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar müracaat olunab.lir.
Müracaat şartları
1 — Talebe son bulunduğu mektepten okuduğu derslerin 
müfredatını havi bir tasdikname getirm elidir.
2 — Bundan başka talebe atideki raporları da tedarik 
etmelidir.
a — Sıhhat raporu, 
b — Aşı raporu, 
c — Göz doktoru raporu, 
d — Bir dişçi raporu.
3 — Hüviyet cüzdanı ve yahut İkamet tezkeresi.
4 — Dört küçük fotoğraf.
5 — Neharî talebe için 10 ve Leylî talebe için de 50 
lira  depozito lâzımdır.
Müracaat yukarda mezkûr şeraiti ihtiva etmelidir. Fakat 
idarenin ıııüracaati kabul etmesi, hiç bir vakit, müracaat 
eden şahsın mektebe kabulünü istilzam edemez.
Duhul şartları
Müracaati kabul olunmuş talebe duhul im tihanlarını 
geçmeye mecburdur. İdare, im tihanlarda muvaffak olamamış 
yahut tasdiknameleri matluba muvafık olmayan talebeyi 
mektebe almamak hakkını muhafaza eder.
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Duhul imtihanlarının tarihi
Taliplerin imtihan günü, Eylülde Kölecin açılmasına 
tekaüdüm eden haftanın Perşembe günüdür. Talipler bu 
günde tam saat dokuzda mektepte bulunmalıdırlar..
Kavt muamelâtı
Mektep' tedrisata başlamadan evel talebenin kavt 
ve tecdit kaydı atide gösterildiği veçhile muayyen günlerde 
icra olunur.
a — Kolec, Mühendis ve Senayi talebesi (eskiler) için 
tecdidi kay t ve kayt muamelâtı Kölecin Eylülde küşadmdaıı 
evvelki Çarşamba günü saat 9 dan 12 ye ve 13,30 dan 
16,30a kadar yapılır.
b — Bütün Akademi talebesi için ve bütün yeni talebe 
için tecdidi kayt ve kayt muamelâtı Çarşamba ve Perşenbe 
günü aynı saat la rla  icra olunur.
Birinci devre için Teşrinievvelin birinden sonra talebe 
kaydedilmez.
İkinci devre için kayt muamelâtı sene ortası tatilinin 
son Pazartesi ve Salı günleri yapılır. Eskiden İngilizce bil­
meyen hiç bir talebe bu devrede mektebe kabul olunamaz. 
Muayyen vakitte kayt olmayan talebeden — gerek Eylül­
de, gerekse Kânunusanide — ceza olarak beş lira geç kaj^t 
ücreti alınır.
Tedris ücreti ve masarif
Mektebe duhul için müracaat eden her talebe müracaat 
ettiği zaman mektebe bir m iktar depozito akçesi tediye et­
meye mecburdur. Müracaatın kabulü halinde bu ücret, yalnız 
1 Teşrinievvele kadar kendisine Kolecde bir yer ayırır.
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Mektepte mukayyet her hangi bir talebe müteakip sene 
için evvelden leylî ise 50 neharî ise 10 lira verir ve bu da o 
sene için kendisine bir yer ayırm aya kâfidir.
M uayyen kayt vaktini geçiren her hangi bir talebe 
— depozito akçasını vermiş olsa bile — mektebe kabul 
olunmaz. Yalnız müdiriyeti meşru bir mazeretle ikna ede­
bilirse kabul olunur.
Peşin verilen depozito akçası birinci devrenin ücretine 
mahsup edilir.
Leylî talebe için iaşe,ibate, ücreti tedris beş yüz elli dokuz 
liradır. Bu m iktarın 284 lirası birinci ve 27 5 lirası da ikin­
ci devrede tahsil olunur. Bu ücret talebeye jimnastikhaneyi 
kullanm ak ve (Atletizim cemiyeti) ne aza olmak hakkını da 
bahşeder. Aynı zamanda talebenin çamaşırları yıkanır, 
ve talebe hastahanede muayyen bir müddet yatabilir. 
Jim nastik dersi için talebe kendi elbise ve kundurasını teda­
rike mecburdur. Talebe ders kitaplarını, kırtasiye edevatını 
bizzat temin eder.
Eğer müracaat eden neharî bir talebe mektebe kabul 
olunmazsa ve yahut mektebin küşadmdan bir çok zaman 
sonra gelirse verdiği depozito akçesinden beş lirası kayt ücreti 
olarak alıkonur. Eğer küşat tarihini takip eden hafta zarfında 
miidiriyet paranın iadesini tasvip etmezse, diğer mütebaki beş 
lira da kendisine verilemez.
Mektebin doktoru tarafından da tasvip edildikten sonra 
eğer leylî bir talebe hastalığı dolayisile mektebi terkederse 
verdiği ücretten müdiriyetin tasvip ettiği bir m iktar enzil 
edilerek mütebakisi kendisine iade olunur.
Geç gelen talebe için hiç bir tenzil yapılmaz ve aynı za­
manda devrenin sonlarına doğru ve hastalıktan mada bir 
sebeple mektebi terk etmiş bir talebeye hiç bir meblağ iade 
olunmaz.
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Leylî talebenin elbise, yatak ve çamaşırları
Kolec her leylî talebeye bir karyola ve bir otnıinder 
verir. Leylilerin  elbise ve yatakları kendilerine aittir. H er 
talebenin münasip miktarda elbise ve eşya ile gelmesi 
lâzımdır. Bunlar 192 santim uzunluk ve 90 santim 
genişliğinde bir şilte, üç yatak ve üç yorgan çarşafı, bir 
y astık , üç yastık yüzü, iki yorgan yahut bir yorgan iki 
battaniye, üç yüz havlusu, üç ayak havlusu, üç yemek 
havlusu, bir kirli çamaşır torbası ve yatağının önüne ser­
mek için bir küçük seccadededen ibarettir. Talebe mektebe 
gelmeden evvel bütün çamaşırlarına mektepten verilen ça­
maşır nümerosunu sarih bir surette ( çin m ürekkebile ) 
yazdırmaltdır. Talebe jimnastik için lâzım olan elbise ve 
kundurasını da kendisi tedarik eder.
1929 — 1930 Seneleri ücreti tedrisiyesi
L E Y L Î T A L E B E :
Tedris ücreti ( iaşe, ibate ve 
hastahanede yatmak hakkı).. 
N E H A R Î TA LEB E :
Tedris ücreti
Birinci devre ikinci çevre Mecmuu
284
73
27 5 559 lira
75 151 »
LABORATVAR Ü C R E T L E R İ
Ziraat
Hayatij^at ve Hayvanat 
Kimya
Kimya (depozito)
Hikm et
Yazı makinesi
Marangozluk ( el iş le r i)
2
2
5
3
3
2
Senede 5 Lira
2 4 »
2 4 »
5 10 »
3 6 »
3 6 »
2 4 »
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M U H T E L İF  Ü C R E T L E R : Birinci devre ikinci devre Mecmuu
Piyano dersleri 20 20 40 lira
Keman dersleri 20 20 40 »
Piyano kirası 10(yahut 1 2)
10
(yahut 12)
20
(24)
Keman çalışma odası kirası H er devre için (4 ilâ 6) Lira
H U S U S Î Ü C R E T L E R :
Geç kayt ücreti
Hususî yapılan imtihan ücreti 
Neharî talebenin doktor vizitası 
Neharî talebe için bir gün 
hastahanede yatmak hakkı
Mektep idaresi yukarda gösterilen fiyatları, İktisadî mec­
buriyet tahtında lüzum una mebni, tadil hakkını muhafaza 
eder.
T E D İY A T :
Bütün ücretler peşin alınır. Bütün tedris ücreti kayt 
günü ahzolunur. Birinci devrenin ücreti Eylülde ve ikinci 
devrenin ücreti de Kânunusanide, ilân olunan kayt günle­
rinde alınır.
Mektepte kendisine bir yer ayırmak üzere talebe tara­
fından peşinen tediye olunan depozito akçesi, kendisinin 
m üracaatının ehemmiyetile nazarı dikkate alındığı ve kabul 
olunduğu taktirde mektebe devam edebileceğini tem in eder. 
Eğer bir talebe kayıt gün lerin in  hitanımdan evvel müraca­
at etmezse yeri boş bırakılır. İdare, buna binaen mektebin 
kiışadından sonraki ilk Cumartesi gününe kadar bu depozito 
akçesinin iadesi için talip tarafından bir müracaat vaki 
olmazsa bu m iktarı da sahibine iade etmez.
H er devre için 5 L ira 
H er imtihan için 3 »
1 »
2.50 »
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H A V A L E L E R :
Ttedris ücreti, tediyatı için çek istimal olunabilir. Gön­
derilen mebalig Robert Kolec Müdiriyeti namına m uharrer 
olmalıdır.
L E Y L İL E R İN  CEP H A R Ç L IĞ I:
Ebeveyn ve veliler talebeye verecekreri cep harçlığını 
lütfen tahdit etmelidirler. Mektep veznedarı, ebeveynin gös­
terecekleri şerait dairesinde talebeye verilmek üzere emanet 
para kabul eder.
D İS İP L İN :
Kölecin nizamatı ve kavaidi matbu bir halde her tale­
beye verilir; Talebe kitabın içindeki bütün malûmattan 
mes’ul tutulur. M ektebin muallimler meclisi lüzum una emin 
olduğu ilâveler ve tadiller yapabilmek hakkını daima mu­
hafaza eder. Yalnız bu tadilât bir ilânla talebeye bildirilir.
Derslerinde yahut mektebin diğer faaliyetinde namevcut 
olan bir talebeyi mektep mes’ul tutar. Bü mes’uliyet b ir 
çok kereler devam ederse kendisinin mektepten ayrılmasına 
sebep olur.
H erhangi bir talebe mektepte gayrı ahlâkî bir harekette 
bulunursa, müdiriyet kendisini mektepten uzaklaştırmak hak­
kını daima muhafaza eder.
Robert Akademi
Robert Akademide tahsil müddeti altı sene olmakla be­
raber ilk  mekteplerde esaslı bir tahsil görmüş fa’al b ir tale­
be bu müddeti dört seneye indirebilir. Esas tahsili bu dere­
ce mükemmel olmayan bir talebenin Robert Akademiyi 
bitirmesi için altı sene lâzımdır.
Akademiyi muvaffakiyetle bitiren her talebeye bir tastik- 
naıne verilir. Bu tastiknam eler talebenin mektepte bulun­
duğu esnadaki vaziyetini gösterir. Üzerindeki dereceler 
bervechi atidir: ( 6dan 7,9 )a  kadar orta; ( 8den 8,9 ) a kadar 
eyi; ( 9-10 ) çok eyi.
Duhul Şartları
A ) Hiç İngilizce bilmeyen talebe :
Robert Akademide en küçük sınıfa kabul edilebilmek 
için b ir namzet şu evsafı haiz olmalıdır:
1 ) On iki yaşını bitirmiş olmak,
2 ) Türkçe kitabete muktedir olduğunu ispat için Türk- 
çeden muvaffakiyetle im tihan verebilmek,
3 ) Hesapta amali erbaa ile kesri adî ve kesri aşari ameli­
yatından imtihan verebilmek. Hesap imtihanı talibin ana 
dili ile icra edilir.
Robert Akademinin en küçük sınıfına girebilm ek için 
lâzım gelen malûmatı fazlasıle haiz olan fakat İngilizce 
bilmeyen bir namzet Türkçe, hesap ve Fransızcaian mu­
vaffakiyetle imtihan verebilmelidir. Hesap imtihanı talibin 
ana dili ile icra edilir.
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Akademiye girmek için İngilizce bilmek şart değildir. 
Bnnunla beraber İngilizce gerek Kolec ve gerekse Akademi 
derslerini takip edebilmek için pek mühim olduğundan 
yeni talebeye kendilerini mümkün olduğu kadar çabuk 
hazirlayabilm eleri için hususî sınıflar açılır.
İngilizceye yeni başlayanlar için sınıflar
İn g i’izceye yeni başlayan talebe sair derslerdeki m alû­
m atının derecesine göre aşağıdaki sınıflara ayrılır:
la  sınıfı : Malûmatı kendisinin ancak bir sene sonra 
Akademi ikinci sınıfa girm esine müsait olan talebe içindir. 
İkinci sınıfa geçebilmek için sömestr esnasında derslerinin 
umumî vasatisi 7 den aşağı olmamalıdır.
Ib  sınıfı : Malûmatı kendisinin Akademi ikinci sınıfa 
girmesine müsait olan, yalnız İngilizce bilmeyen talebe 
içindir. Bu gibi talebe ertesi sene Akademi üçüncü sınıfa 
geçebilmek için daha etraflı b ir program dahilinde hazır­
lanır. Üçüncü sınıfa geçebilmek için bir talebenin ikinci 
sömestr zarfında bütün derslerinin umumî vasatisi ve Türkçe 
ve İngilizce ile Hesaptan umumî vasatisi 7 den aşağı 
olmamalıdır.
Ic  sınıfı : Malûmatı kendisinin üçüncü sınıfa girmesine 
müsait olan, fakat İngilizce bilmeyen talebe içindir. Bunlara 
ertesi sene dördüncü sınıfa geçebilmek için kâfi miktarda 
hususî İngilizce dersi verilir. Dördüncü sınıfa gsçebilmek için 
ikinci sömestr esnasında bütün derslerinin umumî vasatisi 
ve Türkçe ve İngilizce ile Hesaptan umumî vasati 7 den 
aşağı olmamalıdır.
Id  sınıfı: Esaslı malûmata malik yalnız İngilizcesi
noksan olan talebe içindir. Bu sınıfın dersleri ağırdır ve 
ancak eyi talebe imtihanlarda muvaffak olur.İkinci sömestrde 
Id sınıfında kalabilmek için birinci sömestrde hesap, huşu-
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sı üçüncü sınıf Fransızeası, İngilizce Metot direkt, Endi- 
rekt ve Mükâleme derslerinin her birinden ayrı ayrı asgarî 
olarak 7,5 almak lâzımdır. Ertesi sene beşinçi Aka­
demiye geçebilmek için ikinci sömestr zarfında bütün 
derslerin umumî vasatisi asgarî 7,5 olmalıdır.
Sene içinde bütün derslerden umumî vasatî olarak 8.5 
ve ya fazla alan Id talebesi ertesi sene hususî altıncı sınıfa 
geçer. Böylece istisnaî bir kabiliyette bulunan talebe 
Akademide yalnız iki sene okuduktan sonra Kölecin 
— freşmen — yedinci sınıfına girebilir.
İngilizce bilen talipler
B. İngilizceyi oldukça eyi konuşup yazan talipler, Türkçe, 
İngilizce, Fransızca, riyaziye ve coğrafyadan imtihan edil- 
dildikten sonra kabiliyetlerine göre sınıflara konur. Altıncı 
sınıfa girebilecek talebe ayrıca beşinci sınıfta okunan tarih­
ten imtihan vermeye mecburdur. Riyaziye ( hesap, cebir 
ve hendese ) , coğrafiya ve tarih im tihanları İngilizce olarak 
yapılır.
On dört yaşını bitirmeyen b ir talebe beşinci Akademiye 
kabul edilemez.
Hususî altıncı sınıf
Bu sınıf dördüncü veya Id sınıflarını bitiren ve istis­
naî bir kabiliyet gösteren talebe içindir. Bu sınıfın progra­
mı, beşinci ve altıncı sınıf derslerinin en m ühim lerini bir 
senede kavrayacak surette hazırlanmıştır. Üçüncü veya Ic 
ile dördüncü sınıfta iki sene içindeki umumî vasatisi asgarî 
8,5 olanlarla, İd de bütün derslerden asgarî 8,5 alanlar bu 
sınıfa kabul edilirler. Bu sınıfın talebesi ihtiyarî derslerden 
hiç birini almaya mezün değildirler.
Atideki cedvel Akademinin ihzari sınıfla­
rında okunan dersleri ve haftalık ders
saatlerini gösterir. 1929-1930
D e r s l e r
(a) la Sınıfı Ib Sınıfı Ic Sınıfı Id Sınıfı
Devre Devre Devre Devre
I 11 1 II I II I II
İngilizce tahrir ve kıraat — — — — 5 5 5 5
İngilizce Sarf — — . — — 5 5 5 5
İn g i l iz ce  ( direkt metot ) 5 5 5 5 — — — —
İllgİlİZCe(endirekt metot ) 5 5 5 5 -— -— — . —
İngilizce (mükâleme) 4 4 4 4 4 4 5 3
Türkçe 5 5 5 5 5 5 5 5
Fransızca — — — — 5 5 5 5
Hesap 4 4 4 4 4 4 5 2
Cebir — — '— — — — 3
Fen — — — — — — —- 2
Türkçe Coğrafya 2 2 2 2 — — —
Eşya dersi 2 2 2 2 — — — —
Yazı dersi 2 2 1 1 — 2 — 2
Musiki (nazarî) — — 1 1 1 1 1 1
Musiki (tagannî) 1 1 1 1 1 1
(b)Haftalık ders saati 29 29 30 30 30 32 32 34
(a) — İngilizceye yeni başlayanlar için 11 inci sabifeieki 
sınıf listesine bakınız.
(b) 1 — Yukarda gösterilen derslerden başka Bulgar talebe 
her sömestr haftada dört saat Bulgarca alacaktır.
2 — Bütün talebe talebe haftada iki defa terbiyei 
bedeniye dersi almaya mecburdur.
İngilizce bilen talebe için program.
1929 -  1930
D e r s l e r
II nci
sınıf
IIIüucü
sınıf
IV üncü 
sınıf
Vinci
sınıf
VI ncı 
sınıf
Hususî 
VI ncı 
sınıf
Devre Devre Devre Devre Devre Devre
I II I II I II I II 1 II I II
İngilizce................... 7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
Fonetik.................... — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1
Türkçe .................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fransızca................. — — 5 5 5 5 b 4 4 b 4 4 5 5
Tercüme.................. — — 2 2 2 2 c 2 2 — — — —
Hesap....................... 4 4 4 4 4 — — — — — — —
C e b ir ...................... 4 4 — 3 3 4 3
H endese.................. — 4 2 2 4 4
Coğrafya................. — 3 3 3 — — 3 3 3 — — —
Fen 3 3 — — 3 3 3 3 — — 2 —
İçtimai mesail . . . . — — — — — — — — — 3 — 2
T a r ih ...................... 3 3 4 4 — —
Tarih ve coğrafya . 4 4
Ahlâkiyat................. — — — — 1 1 — — 1 1 — —
Musiki ( nazarî) . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musiki (teganni) . . . 1 1 1 1 1 1 — — — — — —
Yazı d e rs i.............. 2 2 2 2 1
Marangozluk........... İç.s !ç.s İç.s lç.s lç.s lç.s (d) (d) (d) (d)
Resim ...................... — — — — lç.s lç.s (d) (d) (d) (d)
*Ç. S. Çift saat
Haftalık ders saatleri 24 24 28 28 29 28 29 29 27 27 30 29
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a) Evelce bir sene marangozluk dersi almış olan dördüncü 
sınıf talebesi marangozluk ve resim derslerinden her hangi birini al­
makta serbesttir. Bütün diğer talebe marangozluk dersi almaya 
mecburdur.
b) Fransızcaya ilâveten beşinci ve altıncı sınıflarda akademi 
amirinin ıniisadesile Almanca da alınabilir.
c) Beşinci sınıfta Bulgar talebe haftada yalnız bir saat tercüme 
dersi alır.
d) Beşinci ve altıncı sınıflarda, marangozluk ve resim ( herbiri 
haftada bir defa birbiri arkasına iki saat) Fransızca veya ana di­
linde ilerlemiş olan talebe için ihtiyaridir.
e) Hususî altıncı sınıf, dördüncü sınıfı bitiren ve istisnaî bir 
kabiliyet gösteren talebe için açılmıştır . Fazla izahat için 12 inci 
sahifeye bakınız.
1) Yukarıdaki derslere ilâveten Bulgar talebe Bulgarca alacak­
lardır: ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda haftada 4 saat, beşinci 
ve altıncı sınıfta haftada 3 saat, hususî altıncı sınıfta haftada 4 saat.
2) Bütün hıristiyan talebe haftada bir saat İncil dersi alacktır.
3) Haftada dört saat terbiyei bedeniye dersi herkes için mec­
buridir.
Kolec kısmı
Kurslar
Robert Kolecde talebeye başöliye derecesini temin eden 
ve her biri dört sene süren başlıca iki kısım vardır: 
Ar, Fen ve Siyans kısımları. Bu kısımlardan ıııezün olan 
talebe Başölye es Ar ve Başölye es Siyans derecelerini kazanır. 
Ar şubesi dört kısma ayrılır: 1 ) Lisaniyat, 2 ) İçtimai ilim ­
ler 3 ) Terbiye ve Tabii ilimler. Fen şubesi beş kısma 
ayrılır: l) Ziraat, 2) Hayatiyat, 3) Ticaret, 4) Ulûm u tabiiye 
5 ) Mühendislik. H er hangi bir derecenin her namzeti, 
kâfi m iktarda ihtiyarî derslerle birlikte intihap ettiği şube­
nin bütün derslerini temamlamış bulunmalıdır.
Freşmen — Yedinci sınıf. Kolec birinci sınıfına girerken 
her talebe gireceği şubeyi tayin etmiş bulunm alıdır.
Sofomor — Sekiz nci sınıf. Kolec ikinci sınıfta her şubede 
talebenin bir miktar ihtiyarî ders almasına ınüsade edilir 
ve bu ihtiyarî dersler, sınıflar yükseldikçe çoğaltılır.
Talebenin almak istediği ihtiyarî dersler her kısmın 
reisi tarafından tasvip edilmelidir.
( Sia ve Kudret mertebesi ) usulü
Mezüniyet şartlarını tesbit için başlıca iki vahidi kiyasi 
vardır : Sia mertebesi ve Kudret m ertebesi. Sia mertebesi 
bir sömestrde haftada bir defa verilen bir derste 6 numara 
almakla elde edilir. Fazla olarak, eğer talebe aynı sö­
mestr zarfında bir derste 9 ilâ 10 alırsa kndret mertebesine 
üç, 8 ilâ 8,9 alırsa iki ve 7 ilâ 7,9 alırsa b ir sayı yazılır.
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7 den aşağı vasatisi olan talebenin kudret mertebesine hiç 
bir sayı yazrlmaz.
Başöliye derecesi namzetleri (Freshm an) sınıfının bütün 
derslerini bitirm iş olmalı ve müteakip üç sınıfta da asgari 
122 Sia mertebesi sayısı (söm estr başına asgarî yirm i Sia 
mertebesi sayısı ) ve asgarî 151 Kudret mertebesi sayısı 
ihraz etmiş bulunmalıdı. *
İhtiyarî dersler dokuz kısımdır.
i
İngilizce
Fransızca
Almanca
Latince
Fonetik
Türkçe
II
Hükümet ( siyaset) 
Tarih
Beynelmilel kanun 
Beynelmilel siyaset
II I
Ahlâkiyat
Mantık
Felsefe
Ruhiyat
IV
Terbiye tarihi 
R uhî pedagoji 
Mektep teşkilâtı
V
Ticaret
İktisadiyat
İçtimaiyat
VI
H ey’et
Hayatiyat
Nebatat
Kimya
Hifzüssilıha
Riyaziyat
H ikm et
Teşrih
VII
Ziraat
[ Atideki mevzular 
bahsini görünüz ] 
Toprakçılık 
N ebatat
Meyvacılık ve sa ­
ire ...
V III
Bunlar hakm da 
mühendis mekte­
binin sınıflarına 
ait bahsi görünüz.
IX
Musiki sanatı ta­
rihi
* Bu (S ia  ve Kudret m ertebesi) sistemi 1928 — 1929 
Sophomore sınıfiL  başlamıştır. 1928 — 1929 Senior senesi 
bu sistemin biraz mütehavvil şeklile idare olunmuştur.
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İzahat
1 — Ders numeroları: (E) ile başlayan bir ders mühen­
dis kısmında alm an b ir dersi, (A) ile başlayan bir ders 
Akademi sınıflarında verilen b ir dersi, (S) ile başlayan bir 
ders yaz tatili esnasında verilen bir dersi gösterir.
2 — Çift ders Saatları: Sia ve Kudret mertebesini tayin 
için haftalık derslerin yekûnu ve Laboratovar için b ir 
Sia mertebesi ve yarım gün için iki Sia mertebesi hesap 
edilir.
3 — Bedenî terbice : Talebe Kölecin birinci ( yedinci 
Freshm an ) ve ikinci ( sekizinci — Sophoıııore ) sınıflarında 
bedenî terbiye derslerini eyi b ir surette bitirm elidir. Fakat 
bu dersin ( Sia ve Kudret mertebesi ) usulüne bir tesiri 
olmaz.
4 — İhtiyarî dersler: İhtiyarî dersler listesi 17 nci sahi- 
felerde gösterilmiştir. Talebe için gösterilen diğer dersler 
müsadesi alındıktan sonra ihtiyarî ders olarak alınabilir.
5 — Mühendis talebesi: B.S. cetveline müracaat etmelidir.
Yedinci sınıf programı.
Ar beş- 
ölyesi
Devre
Fen başölyesi d
Müşte­
rekZiraat Hayatiyat Ticaret
Tabii
fenler
Devre Devre Devre Devre Devre
1 II I II I II I II I II I II
A. (a) Bütün kurlar
için mecburi dersler:
İngilizce.................. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Türkçe ..................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fransızca yahutAI manca 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fonetik.................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T arih ....................... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hikmet.................... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
M usiki.................... 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
Türkiye Tarihi . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(b) Sihhat............... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
B. (c) Kurlara göre
mecburi ilâve dersler:
Riyaziyat.................. 3 — 3 ____ 3 _ 3 3 3 3
Ticaret riyaziyesi. .
Latince.................... 3 3
San’at Tarihi........... 2
Hayatiyat................ — ____ _____ 3 3
Resim....................... — — __ _ 1 1 ____ _ _
N ebatat................... 'l
Ziraat unsurferi . . . 3
H istoloji................. — — — — — 3 — ____ ____ 3
İktisadî teşkilât. . . . — — — ____ — 3 ____ ____ ____ _ _
Usulü defteri.......... — — — ____ ___ _____ 3 3
lipsmihatti............... A4 4
Haftalık ders saati 30 29 30 30 31 28 30 30 30 30 32 32
(a) — Yukarıda listaya konulan derslere ilâveten:
1 — Bulgar talebe haftada üç saat Bulgarca almak mec­
buriyetindedir.
2 — Hıristiyan talebe haftada bir saat İncil dersi alır.
(b) — 18 inci sahifedeki izahatın (3) üncü maddesine müracaat.
(c) — Terbiyei bedeniyeden mada haftalık ders saatleri yirmi 
sekizden aşağı olan talebe haftada bir saat Fonetik almağa mecburdur.
(d) — Bu program Mühendis talebe içindir.
Şube taksimatı Amerika Kolecleri programına tevfikan tanzim 
edilmiştir. Şubeler birer meslek mektebi mahiyetinde değildir.
Ar başölyesi kısm ı.
(a ) Dersler
(b) 8 inci 
sınıf
9 uncu 
sınıf
10 uncu 
sınıf
Devre Devre Devre
I 11 I 11 I II
İngilizce...................................... 3 3 3 3 2 2
Türkçe ........................................ 5 5 3 3 3 3
Türkiye T arih i........................... 1 1 1 1 1 1
Türkiye Coğrafyası.................... — — 1 1 1 1
Hıfzüssıhha................................. — — 1 1 — —-
Latince........................................ 3 3 *(3) (3) *(3) (3)
Fonetik........................................ 1 1 —
İçtimaiyat ( ıuebadi) ................. 3 3 — — — ' --
Kimya.......................................... 3 3 — — — —
(c) Silıhat..................................... 2 2 — — — —
Ruhiyat ve Ahlakiyat.............. — — 3 3 — —
İçtimaiyat.................................... — — 3 3 —
Felsefe........................... .............. — — — — 3 3
Ahlak tarihi.................................
* İhtiyarî...................................
1 1
Haftalık ders saati 21 21 15 15 11 11
(a) — Yukarıda gösterilen derslere ilâveten A. B. kısmını takip 
eden talebe atideki dört guruptan 12 saat almalıdır:
A -  Lisan:
1 — Birinci guruptan herhangi iki dçrsi.
2 — Fonetik, intihap olunmuş iki dersle birleştirilebilir.
B — Siyasî ve İçtimaî fenler.
C — Terbiye.
D — Tabii fenler.
122 Saat Sia mertebesini doldurmak için , dokuzuncu gurup da 
dahil olduğu halde birinci guruptan dokuzuncu guruba kadar zik- 
rolunan derslerden intihap lâzımdır.
(b) Yedinci sınıfın dersleri 19 uncu sahifede gösterilmiştir.
(c) 18 inci salıifedeki izahatın üçüncü fıkrasına müracaat.
(d) Terbiyei bedeniye hariç olmak üzere bütün sınıflar için lâzım 
olan azamî ders saatleri 26 ve asgarî (20) dir. Sekizinci ve Doku­
zuncu sınıflarda listede görülen derslere ilâveten :
1 — Bulgar talebe haftada üç saat Bulgarca almak mecbu­
riyetindedir.
2 — Hıristiyan talebe için haftada bir saat İncil dersi vardır.
(e) 1 — Listeler guruplara göre 17 ııci sahifede gösterilmiştir. 
2 — Cetvele göre ihtiyarî dersler listesi 29 ucnu sahifede
gösteril ı.iştir.
Fen başölvesi ziraat kısmı
( a )  D e r s l e r
(b) 8 inc i  
sınıf
9  u n c u  
s ın ıf
10 u n c u  
s ın ıf
D e v r e D e v r e D e v r e
1 II 1 II I II
İ n g i l i z c e ................................................ 3 3 3 3
T ü r k ç e  .......................................................... 5 5 3 3 3 3
T ü r k i y e  T a r i h i .......................................... 1 1 ’ 1✓ 1 1 1
T ü r k i y e  C o ğ r a f y a s ı ........................ ı ı 1 ı
H ı f z ü s s ı h h a .................................................. ' ---- — 1 1
F o n e t ik  .............................. ı ı
İ ç t im a iy a t  ( m e b a d i ) .................. 3 3
K in i  y a ............................................ 3 O
T o p r a k  .............................................. 3
S ü tç ü lü k  ................................. 3
T a r l a  m a k in e l e r i  . . . 3
T a v u k ç u l u k ....................... 3
(c) S i h l ı a t .............................. 2 .2
T ar la d a -  p ra t i k ............. *1 3
H a s a t  m a h s u lâ t ı  . . . 3
S e b z e c i l i k .................... 3
M e y v e c i l i k ........................... 3
V e m l ik  n e h a t a l .................. 3
H a y v a n  t i c a r e t i  . . . . 3 3
V a h is  z i r a a t ...................... 3
I r v a  v e  İ s k a ............................................. — — — — 3
İç t im a i  A h la k ıy a t  . . 1 ı
Çırıaî n e h ^ t ^ t ................ 3
*Arka arkaya üç e ra t .................
(d) Haftalık ders saati 24 24 15 16 ■s 12
İzahatı 22 iaci sahifededir
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(a) — 122 Saat Sia mertebesini itmam için alınacak dersler bu­
rada gösterilen (e) guruplarından intihap olunmalıdır:
1 — IV üncü guruptan üç saat.
2 — Diğer guruplardan on yedi saat.
a) 11, III, VI inci guruplarından altı saat.
b) IV üncü gurup müstesna olmak üzere herhangi bir guruptan 
onbir saat.
(b) Yedinci sınmn ders cetveli 19 uncu sahifede gösteril­
miştir.
(c) 18 inci sahifedeki izahatın üçüncü fıkrasına müracaat.
(d) Terbiyei bedeniye müstesna olmak üzere bütün sınıfların 
ders yekûnu azamî 26 ve asgarî 20 dir.
Mamafi 20 nci sahifedeki notların (d) bir ve ikinci maddeleri 
Hıristiyan ve Bulgar talebe içindir.
(e) 1 —- Dersler 17 nci sahifedeki guruplara göre listeye 
konulmuştur.
2 — İhtiyarî dersler 29 uncu sahifedeki derslere göre göste­
rilmiştir.
Fen başölyesi hayatiyat kısmı.
( a )  D e r s l e r
(b) 8 inci 
sınıf
9 uncu 
sınıf
10 uncu 
sınıf
Devre Devre Devre
I II I II I II
İngilizce o0 3 3 3
Türkçe 5 5 3 3 3 3
Türkiye Tarihi 1 1 1 1 1 1
Türkiye Coğrafyası — — 1 1 1 1
Hıfzüssıhha — — 1 1 — —
Fonetik 1 1 — — - — —
İçtimaiyat (mebadi) 3 3 - — — — —
Kimya 5 5 — — — —
(c) Sihhat 2 2 — — — —
Hayvanat 3 3 - — — — —
Nebatat 3 3 — — — - —
Ambriyoloji — — 3 3 — —
Teşrih — — 3 3 — —
Bakteriyoloji — — — — 3 3
Mükayeseli teşrih — — — — 3 3
Jenetik — — — — 2 2
Zoo coğrafi — — — — 1 —
Pito coğrafi — — — — ı
Ahlak tarihi — — — — 1
1
(d) Haftalık ders saati 26 26 15 15 15 15
(a) 122 saat Sia mertebesini doldurmak için (e) gurupundan ve 
atideki veçhile ders intihap olunmalıdır:
1 — V inci guruptan 6 saat.
2 — VI inci VII inci guruplar müstesna olmak üzere iki gu- 
rupdan sekiz saat.
(b) Yedinci sınıf için dersler 19 uncu sahifede gösterilmiştir.
(c) 18 inci sahifedeki izahatın 3 üncti fıkrasına müracaat.
(d) Terbiyei bedeniye müstesna olmak üzere bütün sınıfların 
dersleri azamî 26 ve asgarî 20 dir. 20 nci sahifedeki notların (d) 1 
ve 2 inci fıkraları Bulgar ve Hıristiyan talebeye aittir.
(e) 1 — Dersler 17 nci sahifede guruplara göre listeye kon­
muştur.
(2) -  İhtiyarî dersler 29 uncu sahifede cetvele göre tanzim 
olunmuştur.
Fen başölyesi ticaret ve tabii fenler kısmı .
D e r s l e r
Ticaret (b) Tabii fenler
(c) 8 inci 
sınıf
9 uncu 
sınıf
10 uncu 
sınıf
(c) 8 inci 
sınıf
9 uncu 
sınıf
10 uncu 
sınıf
Devre Devre
1 II 1 II 1 II 1 II I II I II
İngilizce 3 3 3 3 — — 3 3 3 3 — _
Türkçe 5 5 3 3 3. 3 5 5 3 3 3 3
Türkiye Tarihi 1 1 1 1 ’ 1 1 1 1 1 1 1 1
Türkiye Coğrafyası — — 1 1 1 1 — — 1 1 1 1
Hıfzüssıhha — — 1 1 — — — — 1 1 — —
Fonetik 1 1 — — — — 1 1 — — — —
İçtimaiyat (mebadi) 3 3 — — — — 3 3 — — — —
Kimya 3 3 — — — — 3 3 — — — —
(c) Sihhat 2 2 — — — — 2 2 — — — —
Muhasebe 3 3
Riyaziye 3 3 — — — —
Kimya (tahlil) 6
Ticarî idare — — 3 3 — — — — — — —
İktisadiyat — 3 3
Ruhiyat — — 3 3 — — — — — — — —
Ticaret İngilizcesi — — 2 2 — —
Ticaret kanunları — — — 2 2 — — ■ — — — —
Ahlak tarihi — — — 1 1 — — 1 1
(e)Haftalik ders saati 21 21 18 18 10
—¿ A —
10 21 21 15 9 6 6
(a) 122 saat Sia mertebesini doldurmak için bu kısımda atideki 
derslerden intihap olunmalıdır.
1 — 14 saat (f) I, 11 III, IV üncü guruplardan.
2 — 12 saat V inci guruptan.
3 — 2 herhangi bir guruptan.
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(b) 122 saat Sia mertebesini doldurmak için bu kısımda atideki 
derslerden intihap olunmalıdır:
1 — 12 saat (f) I inci guruptan.
2 — 6 saat V inci guruptan.
3 — 23 saat VI ıııcı guruptan.
4 — I ve VIıııcı gurup müstesna olmak üzere herhangi bir 
guruptan 7 saat.
(c) Yedinci sınıfın ders listesi 19 uncu sahifede gösterilmiştir.
(d) 18 inci sahifedeki izahatın 3 üncü fıkrasına müracaat.
(e) Terbiyei bedeniye müstesna olmak üzere haftada azamî ders 
saati 26 ve asgari 20 dir.
20 nci sahifedeki notların (d) 1 ve 2 inci fıkraları Bulgar ve 
Hristiyan talebesine aittir.
(f) 1 — Dersler 18 inci sahifedeki guruplara göre listeye kon­
muştur.
2 — İhtiyarî dersler listesi 29 uncu sahifede gösterilmiştir.
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(a) Fen başölyesi ( Müşterek Kur )
( b ) Dersler
(c) 8 inci 
sınıf
9 uncu 
sınıf
10 uncu 
sınıf
Devre Devre Devre
I II I II I II
İngilizce 3 3 3 3 — —
Türkçe 5 5 3 3 3 3
Türkiye Tarihi 1 1 1 1 1 1
Türkiye Coğrafyası — — 1 1 1 1
Fonetik 1 1 — — — —
Kimya 5 5 — — 6 6
Riyaziye 3 3 5 5 — —
(d) Sihhat 2 2 — — — —
İçtimaiyata mebde’ 3 3 — — —
(e) Resmihattî (111-113) 4 4 — — 4 —
Hıfzüssıhha — — 1 1 —
Fizik — — 5 5 — ‘—
Dökümcülük 103 ve Demircilik 104 — 4 4
ADak tarihi — — — 1 1
Hendesei tersimiye (114) — — --- — — 6
(f) Haftalık ders saati 27 27 23 23 16 18
(a) . Kolec B. S. derecesini ihraz için müşterek kısımdaki bir 
talebe son senede (Sinyor) yukarıda mezkûr derslere ilâveten II ve III 
üncü (g) guruplardan asgarî 6 saat ihtryarî ders almak mecburiye­
tindedir. Tabii tenler şubesinde B. S. derecesi için lâzım olan 151 
Kudret mertebesi ve 122 Sia mertebesini dolduran her talebeye B.S. 
derecesi verilir.
(b) 1 — lOls, 105 s. sekizinci sınıfının sonunda yazın haftada 
kırk dersolmak üzere sekiz hafta marangozluk verilir.
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2 — 129 s. dokuzuncu sınıfının sonunda yazın haftada kırk saatten 
6 hafta iptidai haritacılık; 130s haftada kırk saatten iki hafta demir 
yolları münhanileri dersi verilir.
(c) Yedinci sınıfının ders listesi 51 inci sahifede verilmiştir.
(d) 18 inci saiıifedeki izahatın 3 üncü fıkrasına bakınız.
(e) Yukarıda gösterilen numaralar Mühendis mektebinin 
katalogunda ki sahife numaralarıdır.
(f) Terbiyei bedeniye müstesna olmak üzere haftadaki umum 
derslerin yekûnu azamî 26 ve asgarî 20 olmalıdır.
(g) Mamafi 20 nci saiıifedeki (d) 1 ve 2 inci fıkraları Bulgar ve 
Hristiyan talebye aittir.
1 — Dersler guruplara göre 19 uncu sahifede gösterilmiştir.
2 — İhtiyarî dersler cetvele göre 29 uncu sahifede gösteril­
miştir.
(h) Yukarıda gösterilen Mühendislik derslerinin hepsi kölecin B.S. 
derecesini ihraz için lâzım olan kredi saatlerine dokunmaz. Binaen­
aleyh talebe II inci III üncü gruplardan ilâve olarak altı ders daha 
almalıdır.
Onuncu sınıf için ders cetveli
Onuncn sınıf
Ar baş 
öl y esi
Fen başölyesi
Dersler Ziraat Hayatiyat Ticaret Tabiifenler
Devre
I 11 1 11 I II I II I II I ıı
Türkçe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Türkiye Tarihi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Türkiye Coğrafyası 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İktisadiyat — 3 3 3 3 — 3 3 3 3
Lâtince 3 3 — — — -i--. — — — __ __ __
(b) Fizik — — — — — — — — b) 7 5 — —
Ruhiyat ve Ahlakıyat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ahlak tarihi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İçtimaiyat 3 3 3 3 — — 3 3 3 3 —
Felsefe tarihi 3 3 i --- — — — — __ __ __ __
Yemlik ve lifi nebatat — — 3 3 __
Tavukçuluk 3
Hayvan ticareti — — — 3 — — — — — — — —
Mukayeseli teşrih — — —■ — 3 3 — — — — — —
Zoo coğrafi — — — — 1 1
Jenetik — .--- — — 1 1
Biyoloji — — — — 2 2 — — — — — —
Ticaret kanunları — 2 2 — — — —
Maliye 3
Ticareti hariciye — — — — — — — 3 — — — —
Fransızca muhabere 
Elektrik ve Makine 
dersleri
2 2
Mesahai sathiye __ __ __ __ __ 4 2
Makina resmi — __ — __ _. __ __ 2 __
Elektrik hesabatı — — — — — — — — — — — 4
Makine alat ve edevatı ---■ 3
Makina tersimi 
Sivil mühendis dersleri Yelcûn 18
4
25
Topografya usulile harita __ __ __ __ __ 8
Elektrik laboratvarı 4
Tabakat 5
Demir yolları — — — — — — — — — — — 2
(c)Haftalık ders saati 18 18 21 21 19 19 19 19 22 20 20 23
(a) Yukarıda gösterilen kurların listesi yalnız 1929 - 1930 senesi 
son sınıfına aittir.
(b) Riyaziyat, Hayatiyat, Ziraat ve mühendis dersleji Hikmetin 
yerine konulabilir.
(c) Bütün sınıflar için azami ders yekûnu haftada 28 asgari 22 dir.
SİA MERTEBESİ
(a) DERS DEVRE AİT OLDUĞU SINIF
I II
Sınıflara göre ihtiyarî ders cetveli
1. Ziraat
Hasat mahsulâtı 3 — — 9 10
Sütçülük 3 — 8 9 10
Yabis ziraat — 3 — — 10
Ziraat unsurları — 3 7 8 9 10
Tarla makinaleri 3 — — 8 9 10 -
Çiçekçilik — 3 — 8 9 10
Ev ve Mektep çiçekçiliği 3 3 — 8 9 10
Tavukçuluk — 3 — 8 9 10
Toprak — 3 — 8 9 10
Tütün
2. San’at tarihi ve Senayii Nefise
— 3 — 8 9 10
Kılasik sen'atin tarihi — 2 7 8 9 10
Modern ve kurunu vustai san’at 1 1 7 8 9 10
Sanayii Nefise 1 1 — — 9 10
Türk San’atı — 2 — — 9 lOMülıendis
3. İncil
4. Hayatiyat
1 1 — — 9 10
Umumî hayatiyat 3 — 7 8 9 10
Histoloji 7 8 9 10 * -
Mukayeseli teşrih 3 3 — 8 9 10
Jentik 
5. Kimya
— — — 10
Kimyayi uzvî 
6. Ticaret
4 4 — — — lOMülıendis
Bankacılık — 3 — — — 10
Maliye 3 — — — — 10
Ecnebi ticareti — 3 — — 9 10
Ticaret ve Sanayi Coğrafyası3 3 — —T 9 10
7. Resim
8. Terbiye
ı ( ) 7 8 9 10
Terbiye nazariyesi 2 2 — — — 10
9. Tabakat — 3 — — — 10
(a) Talebe gendi derslerinden hariç diğer kurların ders­
lerini nıüsadesini aldıktan sonra ihtiyarî ders olarak alabilirler.
SİA MERTEBESİ
DERS DEVRE AİT OLDUĞU SINIF
Sınıflara göre ihtiyarî ders cetveli
I II
10. Tarih ve siyasiyat
Mukayeseli idarei hükümet 3 3 [ 8 inci sınıf hususî rnüsade ile bu dersi alabilir. ] 9 10
Şarkı karibin İktisadî tarihi 3 3 [ 8 inci sınif hususî rnüsade ilebu dersi alabilir. ] 9 10
11. Lisanlar
İngiliz edebiyatı 2 2 — — — 10 —
Fransızca 3 3 — 8 9 — —
Pratik Fransızca 2 2 — — 9 10 —
Fransız edebiyatı 2 2 — — — 10 —
Ticarî Fransızca muhabere 2 3 — — — 10 —
Fransızca Fonetik 1 1 — 8 — — —
Lisaniyat — — 9 10 —
Almanca 3 3 7 8 9 10 —
Lâtince 3 3 — — 9 —  e —
19uncu asır Rus edebiyatı 2 3 — — — 10 —
12. Mantık
13. Riyaziyat
— 2 — — 9 10 —
Hendesei tersimiye 3 — — — lOMühendis
— ......... — lOMühendis
14. Musiki
Musiki takdiri 1 1 7 S 9 10 * —
Musiki tarihi 1 1 7 8 9 10 —
Fenni musiki 1 1 — — 9 10 —
1 1 — — — 10 —
15. Fizik
Yeni Fizik
Zemin 2 2 — 8 9 lOMühendis
16. İçtimaiyat 3 3 — — 9 10 —
içtimai düşünce tarihi 
17. Hayvanat
1 1 — 9 10
Gayri fıkarî hayvanat 3 — 7 8 9 10 —
Fıkarî hayvanat 3 7 8 9 10 —
Coğrafiyayı hayvanî i — — — 9 10 —
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